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            Puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat, 
taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga program Kuliah Kerja 
Nyata tahun 2017 di daerah Tejokusuman, Notoprajan, Ngampilan, Kota 
Yogyakarta ini dapat terlaksana dengan baik. 
Laporan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis 
kami selama pelaksanaan KKN di daerah RW 04 Tejokusuman, Notoprajan, 
Ngampilan, Kota Yogyakarta dari tanggal 16 November sampai dengan 17 
Januari 2018. 
Adapun tujuan  dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan 
gambaran dan keterangan tentang program kerja yang telah kami laksanakan di 
daerah RW 04 Tejokusuman, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta. Kami 
menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program yang telah 
kami laksanakan bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok. Untuk itu, 
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku  Walikota Yogyakarta yang sudah 
memberikan izin pelaksanaan KKN Alternatif 58 UAD Tahun 
Akademik 2017/2018. 
2. Bapak  Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku ketua PDM Kota 
Yogyakarta yang sudah memfasilitasi lokasi KKN Alternatif 58 Tahun 
Akademik 2017/2018. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang sudah mendukung kegiatan KKN Alternatif 58 Tahun 
Akademik 2017/2018 
4. Bapak Darajat, S.Sos selaku Camat Ngampilan yang sudah memberikan 
motivasi serta arahan tentang Kecamatan Ngampilan selama 
pelaksanaan KKN Alternatif 58 Tahun Akademik 2017/2018. 
5. Bapak Drs, H. Jabrohim.M.M selaku Kepala LPM, Kepala Pusat KKN, 
dan Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
iv 
 
memfasilitasi pelaksanaan KKN Alternatif 58 Tahun Akademik 
2017/2018. 
6. Bapak Arif Luhur Kurniawan selaku Lurah Notoprajan yang sudah 
memberikan izin pelaksanaan KKN Alternatif 58 Tahun Akademik 
2017/2018 di Kelurahan Notoprajan. 
7. Bapak Jumari selaku Ketua RW 04 yang telah memberikan ijin dan 
membimbing kami selama pelaksanaan KKN Alternatif 58 Tahun 
Akademik 2017/2018. 
8. Bapak Bambang Supriyadi selaku Takhmir Masjid Al Amin 
Tejokusuman yang selalu membimbing kami dari pra pelaksanaan 
hingga pasca pelaksanaan KKN Alternatif 58 Tahun Akademik 
2017/2018. 
9. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang dengan sabarnya memberikan arahan dan bimbingan 
kepada kami dari pra pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan KKN 
Alternatif 58 Tahun Akademik 2017/2018. 
Kami menyadari bahwa kami masih banyak kekurangan dalam 
penyusunan laporan ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat 
membangun sangat kami harapkan. 
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan pada 
mahasiswa yang akan mengadakan KKN di tahun yang akan datang 
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